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図 1「日本海新聞」2018年 9月 23日掲載「生田春月の世界に酔う」 
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2）県民による“第九”2018米子公演 
















































図 2「日本海新聞」2018年 11月 17日掲載「人類の喜び、人間愛に思いを」 
 
図 3 2018年 11月 25日「県民による“第九”2018米子公演」 
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3）岡山フィルハーモニック管弦楽団ニューイヤーコンサート 





















































図 5 ひろしまオペラルネサンス公演モーツァルト作曲歌劇《魔笛》写真中央が筆者 
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 なお、この公演評が 2019年の「音楽の友」12月号に掲載されている（図６） 
 











































































図 9 ファミリーコンサートポスター 
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日本海新聞「生田春月の世界に酔う」2018年 9月 23日朝刊掲載 
日本海新聞「人類の喜び、人間愛に思いを」2018年 11月 17日朝刊掲載 
日比野章彦「コンサートレビュー」『音楽の友』2019年 12月号，p.195,        
音楽之友社 
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